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MOTTO 
 
…..ٰۖىَوْقَتّلاَو ِرِّبْلا ىَلَع اْوُنَواَعَتَو  ِۚناَوْدُعْلاَو ِمْثِلإْا ىَلَع اْوُنَواَعَت اَلَو….. 
املا(  : ةدئ۲) 
 
 
 “…. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran….” 
(QS. Al Maa-idah Ayat 2)
1
 
  
 
 
  
                                                 
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Semarang : CV. 
Asy-Syifa’, 1992), hal. 157 
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ABSTRAK 
 
 
 Skripsi dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar Matematika 
Dengan Penerapan Model Kooperatif Tipe Jigsaw Siswa Kelas IV MI 
Miftahul Huda Karangsono Ngunut Tulungagung” ini ditulis oleh Nur 
Cahyono dibimbing oleh Musrikah, S. Pd. I, M. Pd. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Prestasi Belajar  
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh prestasi belajar  beberapa 
siswa kelas IV  Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Karangsono, Ngunut, 
Tulungagung dalam pembelajaran Matematika yang masih rendah terutama pada 
pokok bahasan pengurangan bilangan bulat. Hal ini disebabkan karena siswa sulit 
sehingga bosan dan tidak menyukai mata pelajaran matematika yang selalu 
menuntut untuk terus berfikir dan berhitung. Selain itu juga karena kegiatan 
pembelajaran di kelas yang dilakukan masih  menggunakan model pembelajaran 
yang berpusat pada guru, guru kurang kreatif dan inofatif dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif untuk mengikuti proses 
pembelajaran. Hal ini berimbas pada prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, untuk 
meningkatkan  prestasi belajar siswa. Karena Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Jigsaw adalah model pembelajaran kelompok yang yang menekankan pada 
keaktifan siswa dan kerjasama antar siswa dalam pembelajaran. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
penerapan model Kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran Matematika materi 
Pengurangan bilangan bulat kelas IV Semester Genap tahun ajaran 2013-2014 MI 
Miftahul Huda Karangsono Ngunut Tulungagung? (2) Bagaimana prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran Matematika materi  Pengurangan bilangan bulat kelas 
IV Semester Genap tahun ajaran 2013-2014  MI Miftahul Huda Karangsono 
Ngunut  setelah diterapkan model Kooperatif tipe Jigsaw ? 
Tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu (1) Mendeskripsikan penerapan 
model Kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran Matematika materi 
Pengurangan bilangan bulat kelas IV Semester Genap di MI Miftahul Huda 
Karangsono Ngunut Tulungagung. (2) Mendeskripsikan peningkatan prestasi 
belajar mata pelajaran Matematika materi Pengurangan bilangan bulat kelas IV 
Semester Genap di MI Miftahul Huda Karangsono Ngunut  Tulungagung setelah 
diterapkan model Kooperatif tipe Jigsaw. 
Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK). Proses pelaksanaan penelitian ini meliputi:  1) tahap 
perencanan  (plan),  2) tahap pelaksanaan  (act),  3) tahap observasi  (observe),  
dan 4)  tahap refleksi  (reflection).  Adapun teknik pengumpulan datanya 
mengunakan tes, wawancara,  observasi, catatan lapangan dan dokumentasi.  Tes 
digunakan untuk memperoleh data tentang  hasil  belajar Matematika  siswa kelas  
IV  MI Miftahul Huda Karangsono, Ngunut, Tulungagung. Sedangkan observasi, 
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi digunakan untuk menggali data 
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tentang proses pembelajaran Matematika, keadaan siswa dan guru, dan respon 
siswa selama proses pembelajaran. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, akhirnya dapat 
disimpulkan bahwa ada peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
Matematika pada siswa kelas IV MI Miftahul Huda Karangsono, Ngunut, 
Tulungagung. Dari hasil analisis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa 
mengalami peningkatan dari tes awal hingga tes akhir siklus II yaitu, nilai rata - 
rata siswa pada saat tes awal (27,69), dengan persentase ketuntasan belajar 
(7,4%), tes akhir siklus I (57,59), dengan persentase ketuntasan belajar (48,14%), 
tes akhir siklus II (76,11), dengan persentase ketuntasan belajar (81,84%). 
Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan yang telah 
diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif  tipe Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika pokok 
bahasan pengurangan bilangan bulat siswa kelas IV MI Miftahul Huda 
Karangsono, Ngunut, Tulungagung tahun ajaran 2013/2014. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title " Mathematics Learning Achievement Increasing 
With Application of  Model Cooperative Jigsaw Type in 4
th 
Class of MI 
Miftahul Huda Karangsono Ngunut Tulungagung" was written by Nur 
Cahyono guided by Musrikah, S. Pd. I, M. Pd 
 
 
Keywords : Type Jigsaw Cooperative Learning Model , Learning Achievement 
 
The research in this paper is motivated by the achievement of learning 
learning mathematics of 4
th
 class students in MI Miftahul Huda Karangsono 
Ngunut Tulungagung is still low, especially on the subject of subtraction of 
integers. This is because students find difficult to get bored and do not like 
mathematics courses are always demanding to continue thinking and arithmetic. 
In addition, because the learning activities in the classroom that do still use the 
model of the teacher -centered learning, teachers are creativeless and innovative in 
carrying out learning activities, so that students are activeless to participate in the 
learning process. This has an impact on student achievement. In this study, 
researchers used the Jigsaw cooperative learning model, to improve student 
achievement. Because Jigsaw Cooperative Learning Model type is the group 
learning model that emphasizes the activity of students and cooperation among 
students in learning. 
The problems of this paper are (1) How does the application of the Jigsaw 
Cooperative in Mathematics material reduction integers 4
th
 class students second 
Semester school year 2013-2014 in MI Miftahul Huda Karangsono Ngunut 
Tulungagung? (2) How does student achievement in the subjects of Mathematics 
material reduction integers 4
th
 class students second Semester school year 2013-
2014 in MI Miftahul Huda Karangsono Ngunut Tulungagung after application of 
the Jigsaw type of Cooperative model? The purpose in writing this essay, namely 
(1) Describe the application of the type Jigsaw of Cooperative model in 
Mathematics material reduction integers 4
th
 class students second Semester school 
year 2013-2014 in MI Miftahul Huda Karangsono Ngunut Tulungagung (2) 
Describe the improvement of learning achievement Mathematics material 
reduction integers 4
th
 class students second Semester school year 2013-2014 in MI 
Miftahul Huda Karangsono Ngunut Tulungagung after Jigsaw type of 
Cooperative model applied. 
This type of research used in this study is action research (PAR). The 
process of implementation of the study include : 1) planning stages ( plan), 2) the 
implementation phase (act), 3) the stage of observation (observe), and 4) the stage 
of reflection (reflection). The technique uses test data collection, interviews, 
observation, field notes and documentation. The test is used to obtain data on 
student learning outcomes Mathematics of 4
th
 class students in MI Miftahul Huda 
Karangsono Ngunut Tulungagung. While observations, interviews, field notes and 
documentation used to obtain data on mathematics learning, students and teachers 
and the state of student responses during the learning process. 
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After researchers conduct action research using the Jigsaw type of 
cooperative learning model, finally it can be concluded that there is an increase in 
student achievement in the subjects of Mathematics 4
th
 class students in MI 
Miftahul Huda Karangsono Ngunut Tulungagung. From the analysis we found 
that student achievement has increased from pre-test to the end of the second 
cycle test, namely, value - average student at the time of the initial test (27.69), 
with the percentage of mastery learning (7.4 %), the end of the first cycle test 
(57.59), with the percentage of mastery learning (48.14 %), the final test of the 
second cycle (76.11), with the percentage of mastery learning (81.84 %). Based 
on the exposure of data, research findings, and the discussion that has been 
described, it can be concluded that the application of the Jigsaw type of 
cooperative learning model to improve learning achievement Mathematics subject 
subtraction of 4
th
 class students in MI Miftahul Huda Karangsono Ngunut 
Tulungagung school year 2013/2014  
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